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KİTAP
Şirin Devrim'in 
rengârenk halısı
ŞİRİN Hanım, yıllar sonra, 
yeniden Türkçe konuşacak.. 
Tiyatro sanatçısı Şirin 
Devrim’i, yahut ailesinden en az 
birkaç kişinin adını mutlaka 
işitmişsinizdir... Annesi, Türk 
resminin önde gelen isimlerinden
biri, Fahrünisa Zeyd’dir; babası bir 
zamanların ünlü “edib”i İzzet Melih...
Hem yazar, hem işadamı olan, hem 
Osmanlı dönemi Tütün İdaresi’nde 
genel müdürlük, hem de Fransız ve 
Alman bankalarında yöneticilik 
yapan, sonra “Devrim” soyadını alan 
İzzet Melih. Halikamas Balıkçısı 
Cevat Şakir, Şirin Devrim’in dayısı 
olur ressam Nejat Devrim kardeşi,
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İttihatçılann vurdurttuğu Şakir Paşa 
da büyükbabası... Sadrazam Cevat 
Paşa büyük amcasıdır, Aliye Berger 
teyzesi, Türk seramikçiliğinde akla 
ilk gelen isim olan Füreya Koral da 
kuzini. İşte böylesine renkli bir 
aileden gelen Şirin Devrim, yıllardır 
ABD’de yaşıyordu... 70 yaşma 
basmasma bir yıl kala hayatının, 
sanatının ve birbirinden renkli 
kişilerden oluşan ailesinin renkli 
tablolanmnın yeraldığı bir kitap 
yazdı ve Amerika’da yayınladı... Adı 
“A Turkish Tapestry”, yani “Bir 
Türk Halısı”ydı... Sadece ailesini 
değil, OsmanlI'nın son günlerinden 
Cumhuriyet’e uzanan dönem 
İstanbul’unun sosyal ve kültürel 
değişimini, sanat yaşamındaki 
farklılaşmaları yazdı ve kitabı 
Türkçe’ye kazandırmak için, Yapı ve 
Kredi Yayınları hemen devreye 
girdi... Türkçesi birkaç ay sonra 
çıkacak kitaptan, sizler için küçük
birkaç anekdot aktarıyorum...
Şirin Devrim’in üvey babası Prens 
Zeyd el Hüseyin, Irak’ın ilk 
büyükelçisidir... 1950’li yıllarda,
Irak’a “kral naibi” olarak geri döner, 
Kral Faysalla öteki akrabaları da 
Irak dışına tatile giderler... Her yıl, 
bu böyle tekrarlanır...
Prens Zeyd, 1958 yazında da Irak’a 
gitmek üzereyken, karısı 
Fahrünisa’nm ısrarıyla vazgeçer... 
Fahrünisa Hanım, Akdeniz’deki 
küçük bir adada bir villa kiralar ve 
hep birlikte villaya yerleşirler... İşte 
tam o günlerde Irak’taki ünlü ihtilal 
patlar ve kan gövdeyi götürür... Kral 
ve bütün akrabaları parça parça 
edilirler, sadece Şirin Devrim’in 
Akdeniz’de bir adada tatil yapan üvey 
babası, o da eşi Fahrünisa Hanım 
sayesinde hayatta kalır...
Şirin Devrim, dayısı Halikamas 
Balıkçısı Cevat Şakir’le  çok iyi 
anlaşmakta, sık sık Bodrum’a gidip
ziyaretinde bulunmaktadır... O 
günlerde, Bodrum’un en işlek 
caddelerinden birine Cevat Şakir’in 
adı verilmiştir ve bunu öğrenen
Halikamas Balıkçısı “Eyvah!” der... 
“Şimdiye kadar üzerime hükümetler 
ediyordu, bundan sonra eşeklerle 
develer de edecek...”
Taha Toros Arşivi
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